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VAREMÆRKER 
VA 1733-1981 Anm. 22.apr.1981 Kl.12,39 
fjalianhine 
The Ballantyne Sportswear Company Limited, 
Caerlee Mills, Innerleithen, Peeblesshire, Skot­
land EH44 6HP, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 24: stykvarer fremstillet helt af uld, 
klasse 25: beklædningsgenstande. 
VA 3887-1981 Anm. 16.sep.1981 Kl.12,52 
GERRY 
Brown Group Recreational Industries, Inc., dba 
Outdoor Sports Industries, 5800, East Jewell 
Avenue, Denver, Colorado, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 25: (Registreringen omfatter ikke fodtøj). 
VA 3713-1981 Anm. 4.sep.l981 Kl.12,42 
DAREX 
W.R. Grace & Co., a Corporation of the State of 
Connecticut, Grace Plaza, 1114, Avenue of the 
Americas, New York, N.Y. 10036, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: klæbe- og tætningsstoffer til industrielle 
formål, samt plastic i form af pulver, pasta, væsker, 
emulsioner, dispersioner og granulater, alt til indu­
strielle formål, kunstig og syntetisk harpiks, 
klasse 17, herunder plastic i form af ark, strimler, 
film, stænger, rør, blokke og formede dele, alt til 
brug ved fabrikation, 
klasse 20, herunder varer af plastic (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
VA 5150-1982 Anm. 16.nov.1982 Kl. 12,47 
MicroWell 
A/S NUNC, Postbox 280, Kamstrup, 4000 Roskil­
de. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: dyrknings- og analyseplader til mikrobio­
logiske formål. 
VA 949-1982 Anm. l.mar.1982 Kl.12,52 
UNITOL 
Union Camp Corporation, a Corporation of the 
State of Virginia, 1600, Valley Road, Wayne, New 
Jersey, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: tallolieharpiks, tallolietopfraktioner og 
talloliefedtsyrer, alt til industriel brug, 
klasse 2: tallolieharpiks. 
VA 3219-1984 Anm. 12.jun.1984 Kl.12,41 
MORENINHA 
Companhia Souza Cruz Industria e Comercio, 
Rua Candelaria No. 66, Rio de Janeiro, Brasili­
en. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 34: tobak, cigarillos, cigarer, cigaretter, piber 
og artikler for rygere. 
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VA 3253-1984 Anm. 13.jun.1984 Kl.12,30 
SANOMILD 
WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, Berliner 
Allee 65, D-6100 Darmstadt, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især vaske- og blegemidler til tøj, præpara­
ter til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt 
slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, 
kosmetiske præparater til legems- og skønhedspleje, 
herunder midler til renholdelse, pleje og forskønnel­
se af håret, tandplejemidler. 
VA 333-1983 Anm. 19.jan.1983 Kl.12,47 
Carller 
V E N D O M E  
Cartier International B.V., Herengracht 436, 
Amsterdam-C, Holland. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 26.jul.1982, anm. nr. 651670, Bene-
luxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 34: tobak (rå og forarbejdet), cigarer, cigaril­
los, cigaretter, artikler for rygere (ikke af ædle 
metaller eller pletteret hermed), herunder ikke elek­
triske lightere, cigar-og cigaretholdere, cigar og ciga­
retrør, piber, askebægre, cigarkasser og cigaretæ­
sker, tobakspunge, tobaksdåser, cigar- og cigarete­
tuier, piberensere, pibeholdere, pibestoppere, pibe­
kradsere, pibeetuier, pibefiltre, pibebrætter, cigaret­
papir, tændstikæsker, tændstikholdere, cigar- og ci-
garetrullemaskiner til individuel brug, cigarklippe-
re/-skærere, sten til lightere, patroner til lightere 
(fyrtøj), cigaretfiltre, æsker af forskellig form og 
størrelse til opbevaring af cigarer og cigaretter, til 
bord- og kontorbrug, tændstikker. 
VA 4125-1982 Anm. 14.sep.1982 KI.12,44 
CABARET 
Duni Bilå AB, Box 152, S-301 03 Halmstad 1, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16: papir og varer af papir i form af duge, 
servietter, løbere, tallerken- og kopunderlag, lomme­
tørklæder; tryksager, aviser og tidsskrifter, bøger, 
bogbinderiartikler, fotografier, klæbemidler til pa­
pirvarer, artikler til brug for kunstnere, pensler, 
skrivemaskiner, spillekort, tryktyper, klicheer, 
klassse 24: vævede stoffer, senge- og bordtæpper, 
tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), dog 
ikke vægbeklædningsmateriale. 
VA 4658-1982 Anm. 15.okt.1982 KI.12,58 
KITO LEVER BLOCK 
Kabushiki Kaisha Kito (also trading as Kito 
Corporation), 2000 Tsuiji-Arai, Showamachi, 
Nakakoma-gun, Yamanashi-ken, JAPAN. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 7, herunder manuelt vægtstangsbetjente hej­
seværker. 
VA 104-1983 Anm. 7.jan.l983 Kl.10,20 
SEAMEX 
Stork Screens B.V., Raamstraat 1-3, 5831 Box-
meer, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 8.jul.l982, anm. nr. 651 351, Bene-
luxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7: maskiner og værktøjsmaskiner til påførei­
se af materialer på cylindre, valser, plader og på 
forme til trykning, maskiner og værktøjsmaskiner 
til behandling af cylindre, valser, plader og af forme 
til trykning, sømløse kapper (maskindele) beklædt 
med eller fremstillet af fotopolymere til cylindre, 
valser, plader og forme til trykning (ikke indeholdt i 
andre klasser), cylindre, valser, plader og forme 
(maskindele) til trykning, dele og tilbehør til de 
nævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 9: fotografiske apparater og instrumenter til 
overførsel af billeder, tegn og tekst til cylindre, 
valser, plader og forme til trykningsformål, dele og 
tilbehør til de nævnte varer (ikke indeholdt i andre 
klasser), 
klasse 20: varer fremstillet af plastiske materialer 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
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VA 4973-1982 Anm. 5.nov.l982 Kl. 12,43 
FOCUS 
American District Telegraph Company, a Corpo­
ration of the State of New Jersey, 1, World Tråde 
Center, Suite 9200, New York, N.Y. 10048, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: kontrolenheder, der modtager signaler fra 
følere som overvåger sikkerhed, og som frembringer 
reaktionssignaler til lokal kundgørelse og kontrol i 
henhold til et fastsat program og lokalt tastatur og 
som er udstyret til kommunikation med en central 
kontrolstation, 
klasse 35: beskyttelsesvirksomhed ved hjælp af 
elektriske centralstationer, herunder brandalarme­
ring, overvågning af sprinkler- og overrislingsanlæg, 
tilbageholdelse af uvedkommende indtrængende, ty­
verialarmering og overvågning af industrielle pro­
cesser, 
klasse 37, herunder installation, tilsyn, vedligehol­
delse og reparation af elektriske beskyttelsesudstyr 
og -anlæg, herunder brandalarmudstyr og -anlæg, 
overvågningsudstyr og -anlæg til sprinkler- og over­
rislingsanlæg, indbruds- og tyverialarmudstyr og 
-anlæg og af udstyr og anlæg til overvågning af 
industrielle processer. 
VA 164-1983 Anm. ll.jan.1983 Kl.12,36 
DACAL 
Coulter Electronics, Inc., a Corporation of the 
State of Illinois, 590, W. 2oth Street, Hialeah, 
Florida, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 26.nov.1982, anm. nr. 403952, 
USA. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Go., 
København. 
Klasse 1: frysetørrede kalibrerings-reagensmidler 
til brug i automatiske analyseinstrumenter til kli­
nisk kemi. 
VA 1402-1983 Anm. 17.mar.1983 Kl.12,56 
VOLTA 
Accumulator-Fabriken Lyac A/S, Lyacvej 16, 
2800 Lyngby. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 9: akkumulatorbatterier. 
VA 5533-1982 Anm. 7.dec.l982 Kl.12,25 
O 
HESCO 
Hesco Pilgersteg AG, CH-8630 Riiti (Kanton Zu-
rich), Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 6: diffusionsgitre, herunder drosselelementer 
og murrammer til diffusionsgitre, diffusionsgitter-
bånd, diffusionsgitre til rørindbygning, ugennemsig­
tige gitre samt rammer hertil, bold-beskyttelsesgi-
tre, linear-, gulv- og konvektor-gitre samt mur- og 
indbygningsrammer hertil, runde, kvadratiske, rek­
tangulære og lineare loftsdiffusorer samt drosselele­
menter og murrammer hertil, loftspalteudløb, kugle­
skinner og loftskrydsdiffusorer, herunder lufttilfør-
selskasser, bord/ paneludløb til luft med tilhørende 
drosselelementer, vejrbeskyttelsesgitre, jalousi­
spjæld og overtryksspjæld samt rammer, henholdsvis 
indmuringsrammer, hertil, brandbeskyttelsesspjæld 
med tilhørende vinkelrammer, forlængelsesstykker, 
runde og kvadratiske lufttætte spjæld med tilhøren­
de rammer, kanalhjørnevinkler, lyddæmpere (me­
tal), vinduesbeslag, jalousibeslag, herunder jalousi­
beslag til dyvelmontage, jalousibeslag til yderisole-
rede facader, jalousibeslag til gasbetonvægge, holde­
beslag til jalousier, jalousiholdere, hængsler, greb, 
kasselåse, underlagsskiver, ribbestrækmetal, alle de 
nævnte varer af metal, 
klasse 11, herunder dele og tilbehør til ventilations-
og luftkonditioneringsanlæg i form af diffusionsgi­
tre, herunder drosselelementer og murrammer til 
diffusionsgitre, diffusionsgitterbånd, diffusionsgitre 
til rørindbygning og ugennemsigtige gitre samt ram­
mer hertil, linear-, gulv- og konvektorgitre samt 
mur- og indbygningsrammer hertil, runde, kvadrati­
ske, rektangulære og lineare loftsdiffusorer samt 
drosselelementer og murrammer hertil, loft-spal­
teudløb, loftskrydsdiffusorer, herunder lufttilførsels-
kasser, bord/paneludløb til luft med tilhørende dros­
selelementer, jalousispjæld og overtryksspjæld samt 
rammer, henholdsvis indmuringsrammer, hertil, 
brandbeskyttelsesspjæld med tilhørende vinkelram­
mer, forlængelsesstykker, runde og kvadratiske luft­
tætte spjæld med tilhørende rammer. 
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VA 5468-1982 Anm. l.dec.1982 KL12,46 
DELI EXPRESS 
E.A. Sween Company, a corporation of the State 
of Minnesota, 16101, West 78th Street, Eden 
Prairie, Minnesota, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 29: færdiglavede og -pakkede sandwiches 
med forskellige former for kød og ost, 
klasse 30: færdiglavede og -pakkede sandwiches 
med forskellige former for kød og ost, pizzaer, burri-
tos (tyndt brød med krydret kød og/eller bønner), 
popcorn, krydderier, kaffe. 
VA 1482-1983 Anm. 22.mar.1983 Kl.12,57 
c^d^ow 
Giant Manufacturing Co., Ltd., No. 6, Lane 259, 
Wen Chiu Rd., Tachia, Taiwan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12: cykler, motorcykler samt knallerter, dele 
og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser), 
herunder stel, forgafler, bremser, bremsestænger, 
cykelstyr, dæk, nav, fælge, eger, kædehjul, krank, 
kædekasser, kæder, sadler, pedaler, gearskifter, 
skærme, refleks, saddelpinde, tåholdere, støtteben, 
bagagebærere, pumper og klokker, sæt bestående af 
kronekonus, klokkeholdere, hovedlåsemøtrik, topko­
nus og topskål. 
VA 570-1983 Anm. 2.feb.l983 Kl.12,31 
MAXI-CROWN 
Wieanders Aktiebolag, Box 153, S-446 01 Ålvån-
gen, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 6: flaskelukker af metal, herunder sådanne 
med plastikindlæg, 
klasse 20: flaskelukker af plastik og flaskepropper. 
VA 1413-1983 Anm. 18.mar.1983 Kl.12,26 
Sanosil AG, Gewerbestrasse 12, Egg, Zurich, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: desinfektionsmidler. 
VA 2081-1983 Anm. 26.apr.1983 Kl.12,36 
THORN EMI 
THORN EMI plc, THORN EMI House, Upper 
Saint Martin's Lane, London WC2H 9ED, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 11: lyskilder til belysningsinstallationer, be-
lysningsarmaturer og dele og tilbehør (ikke inde­
holdt i andre klasser) til disse varer, lamper til 
projektionsapparater til fotografisk og kinematogra-
fisk brug og lamper til brug ved fotografiske og 
kinematografiske optagelser (undtagen blitzlamper) 
og dele deraf. 
VA 2090-1983 Anm. 26.apr.1983 Kl. 12,46 
MONEC 
ZELLWEGER USTER AG, Willstrasse 11, 8610 
Uster, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 9: elektroniske måleapparater og -instru­
menter, fysisk-kemiske måleapparater og -instru­
menter. 
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VA 2236-1983 Anm. 6.maj 1983 Kl.12,39 
DOW CORNING 5700 
Dow Corning Corporation, a Corporation of the 
State of Michigan, Midland, Michigan 48640, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 22.mar.1983, anm. nr. D38359/1 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til brug i tekstilindu­
strien; appreturmidler; imprægneringsmidler og ef-
terbehandlingsmidler til hindring og hæmning af, at 
der opstår bakterier, svampe og alger på tekstiler. 
VA 2636-1983 Anm. 31.maj 1983 Kl.12,50 
SEARLE 
G.D. Searle & Co., a corporation of the State of 
Delaware, 4711, Golf Road, Skokie, Illinois 60076 
og Postfach 70 16 20, Konrad-Celtis-Strasse 81, 
8000 Miinchen 70, USA og Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt præparater til sundhedspleje, diæ­
tetiske præparater til børn og syge, plastre og for-
bindstoffer, materiale til tandplombering og tandaf­
tryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse 
af ukrudt og skadedyr. 




Andelssmør A.m.b.A., Niels W. Gades Vej 7, 8000 
Århus C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29. 
VA 2849-1983 Anm. 10.jun.1983 Kl.12,45 
KOMPONOR 
NAUTCHNO-PROIZVODSTVENNOE OBJEDI-
NENIE Norplast, Perovskaya street 66, 111394 
Moskva, USSR. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål i 
form af fyldstofholdige polymerblandinger, 
klasse 42, især videnskabeligt og teknisk udvik­
lingsarbejde. 
VA 3213-1983 Anm. 29.jun.1983 Kl.12,38 
SILHOUETTE 
Schweppes International Limited, Schweppes 
House, 1-4, Connaught Place, London W., Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 5: medicinske drikke, 
klasse 32: ikke-alkoholiske drikke med frugtsmag. 
VA 3558-1983 Anm. 21.jul.1983 Kl.12,17 
CALIFE 
Charbonnages De France, 9, Avenue Percier, 
F-75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den ll.feb.1983, anm. nr. 654.559, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 11: udstyr og installationer til dampdannelse 
og tørring. 
VA 4828-1983 Anm. 10.okt.1983 Kl.12,47 
SPRINGLOCK 
Mitsuboshi Belting Ltd., No. 1-21, 4-chome, Ha-
mazoe-dori, Nagata-ku, Kobe-city, Hyogo pre-
fecture, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7: drivremskiver til krafttransmissionsbæl-
ter til landbrugsmaskiner og til maskiner til brug i 
industrien, 
klasse 12: drivremskiver til krafttransmissionsbæl-
ter til køretøjer. 
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VA 4079-1983 Anm. 24.aug.1983 Kl.9,04 
—fo/hion_ 
T.C. Sko-Trading ApS, Vestergade 83b, 8600 Sil­
keborg. 
Erhverv: groshandel. 
Klasse 25: sko. 
VA 2866-1983 Anm. 13.jun.1983 Kl.12,31 
T© 
THOMSON-BRANDT (Societe Anonyme), 173, 
Boulevard Haussmann, 75379 Paris Cedex 08, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den ll.mar.1983, anm. nr. 657 769, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: elektriske, optiske eller elektroniske appa-
rarater, udstyr, anlæg og indretninger (ikke inde­
holdt i andre klasser) til opfangeise, oplagring, om­
sætning, behandling og transmission af data, oplys­
ninger og signaler; anlæg bestående af tekstbehand-
lingsmaskiner, dataterminaler og regnemaskiner; 
materiel til datatransmission over telenettet; under-
visningsmaskiner, datamaskiner, herunder datama­
skiner til brug i hjemmet, samt perifert udstyr, 
underenheder, tilbehør, dele og reservedele dertil 
(ikke indeholdt i andre klasser), hulkortanlæg og 
bogføringsmaskiner, programmer til datamaskiner 
optaget på video-plader, kort, plader, strimler og 
magnetbånd eller på hulkort, -strimler og -bånd eller 
på andre bærere, automater som udløses ved ind-
kastning af mønter, jetoner eller lignende, optagne 
programmer til videospil (legetøj), 
klasse 16: papir, pap, varer af papir og pap (ikke 
indeholdt i andre klasser), bånd af papir eller kort til 
optagelse af programmer til datamaskiner, ark til 
dataskrivere, tryksager, aviser, bøger, tidsskrifter og 
magasiner, bogbinderiartikler, arkiveringsartikler 
(ikke indeholdt i andre klasser), skrivemaskiner, 
tryktyper, instruktionsog undervisningsmateriale 
(dog ikke apparater). 
klasse 28: spil, legetøj, især elektroniske spil, kom­
ponenter, elementer og reservedele dertil, videospil 
(legetøj), 
klasse 41: opdragelses- og underholdningsvirksom­
hed, fagundervisning og -uddannelse, udarbejdelse 
og produktion af uddannelses- og underholdnings­
programmer, udlejning af film, kassetter og video­
kassetter eller af andre indspillede bærere, udlejning 
af audio-visuelle apparater, udgivelse af bøger og 
blade, avisabonnement. 
VA 4522-1983 Anm. 21.sep.1983 Kl.9,03 
HETAG 
HETAG Tagmaterialer A/S, Spettrupvej 7, 8722 
Hedensted. 
Erhverv: handel. 
Klasse 19: tagpapmaterialer, asfalt og beg. 
VA 4557-1983 Anm. 23.sep.1983 Kl.10,01 
SECO-LARM 
Superior Electronic Corporation, No. 11, Alley 
12, Lane 7, Ching-Tian Street, Taipei, Taiwan. 
Mærket er registreret i Taiwan den 1. oktober 1978 
under nr. 105323 for nedennævnte varearter. 
Fuldmægtig: Patentingeniør K. Skøtt-Jensen, Has­
selager. 
Klasse 9: alarmapparater og alarmanlæg (ikke inde­
holdt i andre klasser). (Registreringen omfatter ikke 
signallanterner). 
VA 1046-1984 Anm. 21.feb.1984 Kl.12,35 
OSBY 
Osby-Pannan AB, 290 62 Vilshult, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 24.aug.1983, anm. nr. 83-5426, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7: vaskemaskiner, strygemaskiner, 
klasse 11: varmekedler, herunder dampkedler og 
dampgeneratorer, frysebokse, fryseskabe og køleska­
be, 
klasse 37: installation, vedligeholdelse og repara­
tion af apparater til opvarmning, dampfrembringel­
se, køling, tørring, vask og opvask. 
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VA 2623-1984 Anm. 11.maj 1984 Kl.9,06 
Carloflex 
L & M Værktøj ApS, Formervangen 17, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: flnancieringsvirksomhed. 
Klasse 19, 35, 40. 
VA 2867-1983 Anm. 13.jun.1983 Kl.12,32 
THOMSON-BRANDT (Societe Anonyme), 173, 
Boulevard Haussmann, 75379 Paris Cedex 08, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den ll.mar.1983, anm. nr. 657 770, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: elektriske, optiske eller elektroniske appa­
rater, udstyr, anlæg og indretninger (ikke indeholdt 
i andre klasser) til opfangeise, oplagring, omsæt­
ning, behandling og transmission af data, oplysnin­
ger og signaler; anlæg bestående af tekstbehand-
lingsmaskiner, dataterminaler og regnemaskiner; 
materiel til datatransmission over telenettet; under-
visningsmaskiner, datamaskiner, herunder datama­
skiner til brug i hjemmet, samt perifert udstyr, 
underenheder, tilbehør, dele og reservedele dertil 
(ikke indeholdt i andre klasser), hulkortanlæg og 
bogføringsmaskiner, programmer til datamaskiner 
optaget på video-plader, kort, plader, strimler og 
magnetbånd eller på hulkort, -strimler og -bånd eller 
på andre bærere, automater som udløses ved ind-
kastning af mønter, jetoner eller lignende, optagne 
programmer til videospil (legetøj), 
klasse 16: papir, pap, varer af papir og pap (ikke 
indeholdt i andre klasser), bånd af papir eller kort til 
optagelse af programmer til datamaskiner, ark til 
dataskrivere, tryksager, aviser, bøger, tidsskrifter og 
magasiner, bogbinderiartikler, arkiveringsartikler 
(ikke indeholdt i andre klasser), skrivemaskiner, 
tryktyper, instruktions- og undervisningsmateriale 
(dog ikke apparater), 
klasse 28: spil, legetøj, især elektroniske spil, kom­
ponenter, elementer og reservedele dertil, videospil 
(legetøj). 
klasse 41: opdragelses- og underholdningsvirksom­
hed, fagundervisning og -uddannelse, udarbejdelse 
og produktion af uddannelses- og underholdnings­
programmer, udlejning af film, kassetter og video­
kassetter eller af andre indspillede bærere, udlejning 
af audio-visuelle apparater, udgivelse af bøger og 
blade, avisabonnement. 
VA 2868-1983 Anm. 13.jun.1983 Kl.12,33 
t© 
THOMSON-BRANDT (Societe Anonyme), 173, 
Boulevard Haussmann, 75379 Paris Cedex 08, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den ll.mar.1983, anm. nr. 657 771, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: elektriske, optiske eller elektroniske appa­
rater, udstyr, anlæg og indretninger (ikke indeholdt 
i andre klasser) til opfangeise, oplagring, omsæt­
ning, behandling og transmission af data, oplysnin­
ger og signaler; anlæg bestående af tekstbehand-
lingsmaskiner, dataterminaler og regnemaskiner; 
materiel til datatransmission over telenettet; under-
visningsmaskiner, datamaskiner, herunder datama­
skiner til brug i hjemmet, samt perifert udstyr, 
underenheder, tilbehør, dele og reservedele dertil 
(ikke indeholdt i andre klasser), hulkortanlæg og 
bogføringsmaskiner, programmer til datamaskiner 
optaget på videoplader, kort, plader, strimler og 
magnetbånd eller på hulkort, -strimler og -bånd eller 
på andre bærere, automater som udløses ved ind-
kastning af mønter, jetoner eller lignende, optagne 
programmer til videospil (legetøj), 
klasse 16: papir, pap, varer af papir og pap (ikke 
indeholdt i andre klasser), bånd af papir eller kort til 
optagelse af programmer til datamaskiner, ark til 
dataskrivere, tryksager, aviser, bøger, tidsskrifter og 
magasiner, bogbinderiartikler, arkiveringsartikler 
(ikke indeholdt i andre klasser), skrivemaskiner, 
tryktyper, instruktions- og undervisningsmateriale 
(dog ikke apparater), 
klasse 28: spil, legetøj, især elektroniske spil, kom­
ponenter, elementer og reservedele dertil, videospil 
(legetøj), 
klasse 41: opdragelses- og underholdningsvirksom­
hed, fagundervisning og -uddannelse, udarbejdelse 
og produktion af uddannelses- og underholdnings­
programmer, udlejning af film, kassetter og video­
kassetter eller af andre indspillede bærere, udlejning 
af audio-visuelle apparater, udgivelse af bøger og 
blade, avisabonnement. 
728 Registreringstidende for vare- og fællesmærker 12.12.84 
VA 2457-1984 Anm. 3.maj 1984 Kl.9,11 
MYCOCTEN 
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD. 
A/S (LØVENS KEMISKE FABRIK PRODUK-
TIONSAKTIESELSKAB), Industriparken 55, 
2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater. 
VA 2869-1983 Anm. 13.jun.1983 Kl.12,34 
T© 7 
THOMSON-BRANDT (Societe Anonyme), 173, 
Boulevard Haussmann, 75379 Paris Cedex 08, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den ll.mar.1983, anm. nr. 657 773, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: elektriske, optiske eller elektroniske appa­
rater, udstyr, anlæg og indretninger (ikke indeholdt 
i andre klasser) til opfangeise, oplagring, omsæt­
ning, behandling og transmission af data, oplysnin­
ger og signaler; anlæg bestående af tekstbehand-
lingsmaskiner, dataterminaler og regnemaskiner; 
materiel til datatransmission over telenettet; under-
visningsmaskiner, datamaskiner, herunder datama­
skiner til brug i hjemmet, samt perifert udstyr, 
underenheder, tilbehør, dele og reservedele dertil 
(ikke indeholdt i andre klasser), hulkortanlæg og 
bogføringsmaskiner, programmer til datamaskiner 
optaget på video-plader, kort, plader, strimler og 
magnetbånd eller på hulkort, -strimler og -bånd eller 
på andre bærere, automater som udløses ved ind-
kastning af mønter, jetoner eller lignende, optagne 
programmer til videospil (legetøj), 
klasse 16: papir, pap, varer af papir og pap (ikke 
indeholdt i andre klasser), bånd af papir eller kort til 
optagelse af programmer til datamaskiner, ark til 
dataskrivere, tryksager, aviser, bøger, tidsskrifter og 
magasiner, bogbinderiartikler, arkiveringsartikler 
(ikke indeholdt i andre klasser), skrivemaskiner, 
tryktyper, instruktions- og undervisningsmateriale 
(dog ikke apparater), 
klasse 28: spil, legetøj, især elektroniske spil, kom­
ponenter, elementer og reservedele dertil, videospil 
(legetøj), 
klasse 41: opdragelses- og underholdningsvirksom­
hed, fagundervisning og -uddannelse, udarbejdelse 
og produktion af uddannelses- og underholdnings­
programmer, udlejning af film, kassetter og video­
kassetter eller af andre indspillede bærere, udlejning 
af audio-visuelle apparater, udgivelse af bøger og 
blade, avisabonnement. 
VA 2870-1983 Anm. 13.jun.1983 Kl.12,35 
T© 
THOMSON-BRANDT (Societe Anonyme), 173, 
Boulevard Haussmann, 75379 Paris Cedex 08, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den ll.mar.1983, anm. nr. 657 775, 
Frankrig.' 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: elektriske, optiske eller elektroniske appa­
rater, udstyr, anlæg og indretninger (ikke indeholdt 
i andre klasser) til opfangeise, oplagring, omsæt­
ning, behandling og transmission af data, oplysnin­
ger og signaler; anlæg bestående af tekstbehand-
lingsmaskiner, dataterminaler og regnemaskiner; 
materiel til datatransmission over telenettet; under-
visningsmaskiner, datamaskiner, herunder datama­
skiner til brug i hjemmet, samt perifert udstyr, 
underenheder, tilbehør, dele og reservedele dertil 
(ikke indeholdt i andre klasser), hulkortanlæg og 
bogføringsmaskiner, programmer til datamaskiner 
optaget på video-plader, kort, plader, strimler og 
magnetbånd eller på hulkort, -strimler og -bånd eller 
på andre bærere, automater som udløses ved ind-
kastning af mønter, jetoner eller lignende, optagne 
programmer til videospil (legetøj), 
klasse 16: papir, pap, varer af papir og pap (ikke 
indeholdt i andre klasser), bånd af papir eller kort til 
optagelse af programmer til datamaskiner, ark til 
dataskrivere, tryksager, aviser, bøger, tidsskrifter og 
magasiner, bogbinderiartikler, arkiveringsartikler 
(ikke indeholdt i andre klasser), skrivemaskiner, 
tryktyper, instruktions- og undervisningsmateriale 
(dog ikke apparater), 
klasse 28: spil, legetøj, især elektroniske spil, kom­
ponenter, elementer og reservedele dertil, videospil 
(legetøj), 
klasse 41: opdragelses- og underholdningsvirksom­
hed, fagundervisning og -uddannelse, udarbejdelse 
og produktion af uddannelses- og underholdnings­
programmer, udlejning af film, kassetter og video­
kassetter eller af andre indspillede bærere, udlejning 
af audio-visuelle apparater, udgivelse af bøger og 
blade, avisabonnement. 
12.12.84 Registreringstidende for vare- og fællesmærker 729 
VA 5095-1983 Anm. 26.okt.1983 Kl.9,07 
Moulinex, Societe Anonyme, 11, Rue Jules-Fer-
ry, 93170 Bagnolet, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 7, især maskiner til tilberedning af nærings­
midler, herunder især rivejern, blendere, røremaski­
ner, æltemaskiner, kødhakkemaskiner, formalere og 
skæremaskiner, kaffemøller, frugtpressere (maski­
ner), centrifugalpressere til frugt- og grøntsager, 
grøntsagsskrællemaskiner, grøntssagsskæremaski-
ner, elektriske knive, salatslyngere (maskiner), 
knivslibemaskiner, dåseåbnere (maskiner), opvaske­
maskiner, vaskemaskiner, tørrecentrifuger, tøj stry­
gemaskiner, tøjpressere, maskiner til behandling af 
gulve og vægge (ikke til husholdningsbrug) især 
sandpapirslibemaskiner og vaskeog rensemaskiner, 
vaskemaskiner til vinduesglas, græsslåmaskiner og 
andre maskiner til havedyrkning og havearbejde, 
kraftdrevne håndboremaskiner og kraftdrevne 
håndsave til bearbejdning af træ og metal, motorer 
(dog ikke til køretøjer), hastighedsregulatorer og 
-variatorer til motorer, fjedermotorer (ikke til gram­
mofoner), koblinger, tandhjul og drivremme (dog 
ikke til køretøjer), motordrevne væskepumper og 
skopudsemaskiner, 
klasse 8, især håndværktøj og -instrumenter (hånd­
drevne) til tilberedning af næringsmidler, nemlig til 
hakning og rivning af næringsmidler, til skrælning 
af grøntsager eller frugt og til skæring af nærings­
midler, dåseåbnere, hårkrøllejern, hårklippemaski-
ner (håndværktøj) og hårfjerningsredskaber, knivs-
kærpere (ikke maskiner), skrælleknive, 
klasse 9: elektriske støvsugere, apparater og instru­
menter til vejning, elektriske strygejern, alarmappa­
rater, herunder tyverialarmer og brandalarmer, ap­
parater og instrumenter til visning af elektrisk 
strøm og spænding, især amperemetre og voltmetre, 
trykmålere, elektriske kontakter og omskiftere, 
elektriske modstande, elektriske spoler og kondensa­
torer, elektriske transformatorer, elektriske akku­
mulatorer og batterier, elektriske ledere, elektriske 
sikringer, elektriske forbindelsesklemmer og -styk­
ker, elektriske tidsafbrydere, programure og tidsind-
stillingsapparater, thermostater, elektriske gulvbo-
nemaskiner, elektriske forlængerledninger viklet på 
spoler, 
klasse 11, især hårtørreapparater (ikke maskiner), 
tørreapparater, håndtørreapparater, elektriske ru­
mopvarmere, rumbefugtningsanlæg, rumventilato­
rer, luftfiltre, apparater til udsugning eller fjernelse 
af røg, damp og lugt, elektriske apparater til tilbe­
redning af næringsmidler ved opvarmning, især 
ovne, roterende grills, stegespid, stegeapparater. 
brødristere, vaffeljern, frituregryder, komfurer, var­
meapparater, tallerkenvarmere, varmeapparater til 
sutteflasker, elektriske pander, elektriske gryder, 
apparater til bagning af pandekager, æggekogere og 
elektriske maskiner til fremstilling af drikkevarer 
ved udtræk, især elektriske kaffemaskiner, appara­
ter til fremstilling af yoghurt og desserter ved op­
varmning eller afkøling, vandfiltre, apparater til 
blødgøring af vand, elektriske vandvarmere, appara­
ter til fremstilling af is, fryseapparater til is, køleap­
parater, fatninger til elektriske pærer, lystrykknap­
per, spid, pinde, og riste til brug ved tilberedning af 
næringsmidler, 
klasse 21: håndinstrumenter til husholdningsbrug 
til brug ved tilberedning af næringsmidler, herunder 
især til sigtning og filtrering, små håndkøkkenred­
skaber, formalere, piskere, røreredskaber, sier, 
frugtpressere og -mosere, hånddrevne salt- og pe­
berkværne, salattørrekurve, filterkaffekolber, tepot­
ter, små beholdere (ikke af ædelt metal) til nærings­
midler og drikkevarer, især kopper, krus, skåle og 
tallerkener, sifoner til kulsyreholdigt vand eller cre­
me, beholdere til tilberedning af næringsmidler, især 
pander, kasseroller og gryder (ikke elektriske), red­
skaber til rengøringsformål, især bordbørster, koste, 
tæppefejere, svampemopper, vridemopper, vindues­
viskere og skobørster, havesprinklere, tandbørster, 
kamme, hårbørster, varme- eller rystebørster og 
kamme til hårpleje, elektriske tandbørster. 
VA 5286-1983 Anm. 7.nov.l983 Kl.9,03 
BY LIFE 
Leo H. Bertelsen ApS, Wedellsborgvej 6, 7400 
Herning. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25: T-shirts, sweat-shirts, korte og lange 
benklæder, shorts og strikkede beklædningsgenstan­
de. (Registreringen omfatter ikke regnbeklædning). 
VA 1202-1984 Anm. 28.feb.1984 Kl.13,01 
GEORGES GARAT 
GARABEDIAN Georges, kendt som Georges 
GARAT, Altitude K2, Val d'Azur, 129 Chemin de 
Chateau Gomberg, 23013 Marseille, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 25, herunder beklædningsgenstande af en­
hver art; undertøj og overtøj; benklæder, jeans, lum-
beijackets, trøjer, frakker, regntøj, skjorter, polotrø­
jer, shorts; trikotagevarer, nemlig underbukser, 
strømper, sokker, trikots, pullovers, strikkede skjor­
ter; badedragter, fodtøj og hovedbeklædning; beklæd-
ningstilbehør, nemlig bælter, seler, handsker, slips, 
butterflys, og silketørklæder. 
730 Registreringstidende for vare- og fællesmærker 12.12.84 
VA 5305-1983 Anm. 8.nov.l983 Kl.9,00 
THERMOTRON 
Just Hartoft A/S, Farum Gydevej 87, 3520 Fa­
rum. 
Erhverv: handel. 
Klasse 11: varmeinstallationer til biler, lastbiler og 
både. 
VA 5410-1983 Anm. ll.nov.1983 Kl.12,21 
COSMOS 
Santyago Vinicola, S.A., Labastida (Alava), 
Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 33: ikke mousserende vin hidrørende fra Alto 
Ebro regionen i Spanien. 




GmbH & Co. KG, Hattersheimer Strasse 25, 
D-6238 Hofheim/Taunus 1, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: handel. 
Prioritet: fra den 23.nov.1983, anm. nr. P 30 873/7 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: PER JACOBSENS PATENTBUREAU, 
Carlsvej 3, 2840 Holte. 
Klasse 7: maskiner og maskinelle apparater til 
grafisk industri, trykindustri og til industri der 
videreforarbejder tryk, nemlig papirskærere, hurtig­
skærere og arkskæremaskiner med en kniv til skæ­
ring af papir, pap og lignende; maskiner til fremstil­
ling af etiketter; skærelister og knive til de nævnte 
skæremaskiner; maskiner til kantnøjagtig opretning 
af trykark; maskinelle apparater til stabling, trans­
port, samling og stødning af papirark og stabler af 
papirark; maskinelle ilægnings- og aflæsningsappa-
rater til nævnte skæremaskiner. 
VA 5552-1983 Anm. 17.nov.1983 Kl.12,38 
BAEDEKER 
Karl Baedeker GmbH., Bismarckallee 16, 7800 
Freiburg, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 16: rejsehåndbøger, rejseførere, landkort, 
atlas, fotografier, bøger, tidsskrifter. 
VA 6340-1983 Anm. 23.dec.1983 Kl.12,11 
Astex 
Amann & Sohne GmbH & Co., 7124 Bonnigheim, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 23, herunder krølgarn (Bauschgarn) og sy­
tråd af polyester eller polyamid. 
VA 1344-1984 Anm. 6.mar.l984 Kl. 12,28 
Heller 
BORDEN FRANCE S.A., 20, Rue Dumont-d'Ur-
ville, 75116 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 20.sep.1983, anm. nr. 676.192, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 28: spil og legetøj. 
VA 2455-1984 Anm. 3.maj 1984 Kl.9,09 
Yellow page 
Graphic design and communication 
Jens Peter Møller, Pilestræde 2, 1112 Køben­
havn K. 
Erhverv: grafisk virksomhed. 
Klasse 35, 
klasse 42: grafisk virksomhed. 
12.12.84 Registreringstidende for vare- og fællesmærker 731 
VA 357-1984 Anm. 18.jan.1984 Kl.12,23 VA 2166-1984 Anm. 16.apr.1984 Kl. 12,00 
. 
iomm 
Kabushiki Kaisha Tokosha, 12-16 6-chome Hon-
komagome, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 8. 
ROUSECA-GROUPE ROUX SEGUELA CAY-
ZAC ET GOUDARD, S.A.R.L., 99-115, Quai du 
President Roosevelt, 92130 Issy-LesMoulineaux, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 12.aug.1983, anm. nr. 673 503, 
Frankrig, fra den 12.dec.1983, anm. nr. 684 591, 
Frankrig, for så vidt angår reklamebureauer, udlej­
ning af reklamemateriale, trykning af reklamemate­
riale, arrangement af seminarer, konferencer og an­
dre møder, produktion, optagelse, indspilning og 
instruktion af kinematografiske films. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 35: reklamebureauvirksomhed, udlejning af 
reklamemateriale, 
klasse 41: arrangement af seminarer, konferencer 
og andre møder, produktion, optagelse, indspilning 
og instruktion af kinematografiske films, 
klasse 42: trykning af reklamemateriale. 
VA 2880-1984 Anm. 23.maj 1984 Kl.12,59 
COURAGE LIMITED, Anchor Terrace, South-
wark Bridge, London SE1 9HS, Storbritannien. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 32: øl, ale og porter. 
VA 2641-1984 Anm. ll.maj 1984 Kl.12,33 
VENTADUR 
GLAXO GROUP LIMITED, Clarges House, 6-12 
Clarges Street, London W1Y 8DH, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater og stoffer. 
VA 2642-1984 Anm. ll.maj 1984 Kl.12,34 
VENTAVENT 
GLAXO GROUP LIMITED, Clarges House, 6-12, 
Clarges Street, London W1Y 8DH, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske og veterinærmedicin­
ske præparater og stoffer. 
VA 2643-1984 Anm. ll.maj 1984 Kl.12,35 
VENTSALVENT 
GLAXO GROUP LIMITED, Clarges House, 6-12, 
Clarges Street, London W1Y 8DH, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske og veterinærmedicin­
ske præparater og stoffer. 
732 Registreringstidende for vare- og fællesmærker 12.12.84 
VA 1380-1984 Anm. 8.mar.l984 Kl.9,04 
SIBAS 
Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 
2, 8000 Munchen 2, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 28.dec.1983, anm. nr. S 39 789/9 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 9: elektrotekniske og elektroniske apparater 
(ikke indeholdt i andre klasser), signal-, måle-, tæl­
le-, registrerings-, overvågnings-, afprøvnings-, sty-
re-, regulerings- og omkoblingsapparater, elektriske 
apparater, redskaber og instrumenter til optagelse, 
behandling, udsendelse, overføring, formidling, op­
lagring og videregivelse af meddelelser og data, dele 
til ovennævnte apparater, anlæg bestående af en 
kombination af forannævnte apparater på databære­
re lagrede dataprogrammer. 
VA 2072-1984 Anm. ll.apr.1984 Kl.9,01 
i 
Firmaet Trågårdh Reklame, Studiestræde 14 A, 
1455 København K. 
Erhverv: reklame- og marketingsvirksomhed. 
Klasse 36, 42. 
VA 2697-1984 Anm. 16.maj 1984 Kl.9,09 
Villy Nielsen Legetøj Engros ApS, Stormosevej 





Villy Nielsen Legetøj Engros ApS, Stormosevej 
11, 8361 Hasselager. 
Erhverv: groshandel. 
Klasse 28. 
VA 2876-1984 Anm. 23.maj 1984 Kl.12,55 
(QAPLICE 
Genny S.p.A., Via Maggini 126, Ancona, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og 
fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfume­
rivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hår­
vand, tandplejemidler, 
klasse 18: læder og læderimitationer samt varer 
fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i 
andre klasser, skind og huder, kufferter og rejseta­
sker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske 
og sadelmagervarer, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og slippers. 
VA 2900-1984 Anm. 24.maj 1984 Kl.12,42 
LUDUR 
GIULINI CHEMIE GMBH, Giulinistrasse 2, 
D-6700 Ludwigshafen/Rhein, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 19, herunder gips, især syntetisk gips, som 
støbeformgips, presseformgips, drejeformgips, ind-
retningseller tilpasningsgips, hårdformgips samt 
som klæbemiddel og spartelmasse til bygningsindu-
strien og hårdgips til fremstilling af præfabrikerede 
byggeelementer. 
Anm. 16.maj 1984 Kl.9,08 
c "N 
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VA 2878-1984 Anm. 23.maj 1984 Kl. 12,57 
LUCIA 
Synoptik A/S, Postbox 302, Banemarksvej 4, 
2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 10, 42. 
VA 2894-1984 Anm. 24.maj 1984 Kl.12,20 
KLUTE 
The Seven-Up Company, a corporation of the 
State of Delaware, 121, South Meramec, St. 
Louis, Missouri 63105, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 6.dec.l983, anm. nr. 1208572, Stor­
britannien. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 32. 
VA 2896-1984 Anm. 24.maj 1984 Kl.12,22 
roadstar 
ROADSTAR S.A., Via delle Fornaci 6b-l, 6828 
Balerna, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9. 
VA 2897-1984 Anm. 24.maj 1984 Kl.12,23 
ORLIK SUPREME COURT 
ORLIK TOBACCO COMPANY OF SCANDINA-
VIA ApS, Ryesgade 106, 2100 København 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 34. 
VA 2898-1984 Anm. 24.maj 1984 Kl.12,40 
GILALGIN 
GIULINI CHEMIE GMBH, Giulinistrasse 2, 
D-6700 Ludwigshafen/Rhein, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især materiale til tandaftryk. 
VA 2884-1984 Anm. 23.maj 1984 Kl.13,03 
BLOPROMIN 
N.A.F.A. Nordjyske Andelsslagteriers Fabrik­
ker, Andelsselskab, P.O. Box 220, Slagterivej, 
9400 Nørresundby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, 31. 
VA 2888-1984 Anm. 24.maj 1984 Kl.9,03 
LORINID 
A/S DUMEX (Dumex Ltd.), Prags Boulevard 37, 
2300 København S. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 30.nov.1983, anm. nr. 83-7976, 
Sverige. 
Klasse 5. 
VA 2890-1984 Anm. 24.maj 1984 Kl.12,16 
SECLOPROFEN 
American Home Products Corporation, a corpo­
ration of the State of Delaware, 685, Third Ave­
nue, New York, N.Y. 10017, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: medicinske og farmaceutiske præparater. 
VA 2893-1984 Anm. 24.maj 1984 Kl.12,19 
KWANGO 
The Seven-Up Company, a corporation of the 
State of Delaware, 121, South Meramec, St. 
Louis, Missouri 63105, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 6.dec.l983, anm. nr. 1208573, Stor­
britannien. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 32. 
VA 2936-1984 Anm. 25.maj 1984 Kl.12,39 
ANTI-MONOPOLY 
CPG Products Corp., a corporation of the State 
Delaware, 9200, Wayzata Boulevard, Minneapo­
lis, Minnesota 55426, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 28, herunder særlig brætspil. 
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VA 2904-1984 Anm. 25.maj 1984 Kl.9,00 
O.S. Boat Equipment A/S, Fjordagervej 34-36, 
6100 Haderslev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6, 19, 25, 37. 
VA 2910-1984 Anm. 25.maj 1984 Kl.9,06 
KNUSPI 
Karl Jaus & Sohne GmbH u. Co. KG, Stammhei-
mer Strasse 41-43, 7000 Stuttgart 40, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Advokatfirmaet Kromann, Nørregaard 
& Friis, Vognmagergade 7, 1120 København K. 
Klasse 30: kakao, sukker, mel og næringsmidler af 
korn, brød, konditori- og konfekturevarer. 
VA 2925-1984 Anm. 25.maj 1984 Kl.12,27 
TRIMATON 
Pennwalt Holland B.V., Tankhoofd 10, 3196 Ke 
Vondelingenplaat RT, Rotterdam, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: desinfektionsmidler, herunder jorddesin­
fektionsmidler, præparater til udryddelse af ukrudt 
og skadedyr. 
VA 2906-1984 Anm. 25.maj 1984 Kl.9,02 
PANTHER 0 
VEKSTPOTTE 
PANTHER PLAST AKTIESELSKAB, 4760 Vor­
dingborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 21. 
VA 2909-1984 Anm. 25.maj 1984 Kl.9,05 
B. Birkel Sohne GmbH, 7956 Weinstadt-Enders-
bach. Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Advokatfirmaet Kromann, Nørregaard 
& Friis, Vognmagergade 7, 1120 København K. 
Klasse 30, herunder dejvarer. 
VA 2926-1984 Anm. 25.maj 1984 Kl.12,28 
VONDOZEB 
Pennwalt Holland B.V., Tankhoofd 10, 3196 Ke 
Vondelingenplaat RT, Rotterdam, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: desinfektionsmidler, præparater til udryd­
delse af ukrudt og skadedyr. 
VA 3175-1984 Anm. 8.Jun.l984 Kl.9,05 
GUIDENS AFTEN 
TJÆREBORG REJSER A/S, Kærvej 8,6731 Tjæ-
reborg. 
Erhverv: rejsebureauvirksomhed. 
Klasse 38, 41, 42. 
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VA 2935-1984 Anm. 25.maj 1984 Kl. 12,38 
Richardson-Vicks Inc., a corporation of the 
State Delaware, Ten Westport Road, Wilton, 
Connecticut 06897, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5, 30, 
VA 3061-1984 Anm. l.jun.1984 Kl.9,03 
JUICE TIME 
Danish Longlife Milk A.m.b.A., Ryesgade 53 B, 
2100 København 0, 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 32. 
VA 2939-1984 Anm. 25.maj 1984 Kl.12,56 
EXADROP 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, Carl-
Braun-Strasse 1, D-3508 Melsungen, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 10: medicinske reguleringsapparater og -in­
strumenter til afgivelse af infusionsopløsninger. 
VA 2952-1984 Anm. 28.maj 1984 Kl.12,19 
LINCELLA 
Rosario Domenech Dotras, 22, Cardenal Pascu­
al de Aragon Street, Mataro, Barcelona, 
Spanien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25: strømper, sokker, frædigsyet dame-, her­
re- og børnebeklædning. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 42A/84 pag. 658 
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